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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ  В ПОДГОТОВКЕ ВРАЧА
Харкевич Н.Г., Васильев О.М., Тесфайе В.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Подготовка врача является слож-
ным процессом. В неё входят теоретическая, прак-
тическая, научная подготовка и другие. При этом 
имеет значение последовательность и системность 
в передаче знаний и опыта студентам не только на 
практическом занятии во время отработки и осво-
ения практических навыков, но и в перевязочной, 
операционной, у постели больного.
На первом курсе студенты изучают анатомию 
человека. Анатомия человека - это наука, изучаю-
щая форму и строение человеческого организма, 
его органов и систем. Сфокусированно и целеу-
стремленно изучив организм по системам, студен-
ты получают целостное представление строения 
человеческого тела.
На кафедре топографической анатомии и опе-
ративной хирургии изучаются пространственные 
взаимоотношения органов в различных областях 
тела человека, чтобы иметь представления об ана-
томических образованиях той области, где будет 
выполняться операция. 
Топографическая анатомия и оперативная хи-
рургия имеет прикладное значение для клиники, 
поэтому её называют хирургической анатомией. 
В этом суть взаимоотношений этих родственных 
дисциплин. 
В современной литературе существует большое 
количество работ, в которых преподаватели делят-
ся своим опытом успешного обучения студентов 
при использовании межпредметных связей смеж-
ных кафедр (1, 2, 3, 4). 
Цель нашей публикации заключается в изыска-
нии межпредметных связей смежных кафедр (ана-
томии, топографической анатомии и оперативной 
хирургии) с клиническими хирургическими кафе-
драми для улучшения педагогического процесса. 
Материал и методы: учебно-исследовательский, 
аналитический.
Результаты и обсуждение. При изучении каж-
дой новой темы по топографической анатомии и 
оперативной хирургии мы всегда напоминаем сту-
дентам об анатомических образованиях этой обла-
сти. 
Приобретенные знания на кафедре анатомии 
человека, оперативной хирургии и топографиче-
ской анатомии активно востребуются при освое-
нии смежных хирургических тем, что помогает в 
клинике диагностике и локализации заболевания, 
развития возможных осложнений, и прогнози-
ровать варианты течения заболевания и их исхо-
ды. Всё это способствует развитию клинического 
мышления у студентов. 
Очень сложную тему – внутреннее основание 
черепа и выход 12 пар черепно-мозговых нервов 
студенты знают, помнят и прекрасно отвечают на 
кафедре оперативной хирургии, так как их хорошо 
подготавливали на кафедре анатомии человека. 
Интерпретация изучаемой темы с клинических 
позиций и одновременным использованием вну-
трипредметных и межпредметных связей всегда 
способствует клиническому мышлению и разви-
тию знаний студентов. 
Знание хирургической анатомии клетчаточных 
пространств очень важно для понимания связи 
их между собой и со смежными областями, что-
бы распознать пути распространения гноя, крови, 
гематом при нагноении этой клетчатки. Это не-
обходимо знать для своевременной диагностики, 
вскрытия и дренирования гнойников различных 
клетчаточных пространств, остановки кровотече-
ния при гематомах. 
При изучении топографии забрюшинного про-
странства и малого таза обращается особое внима-
ние на пути распространения гноя из забрюшин-
ной клетчатки в малый таз (позадипрямокишечное 
клетчаточное пространство), на переднюю брюш-
ную стенку, бедро и другие области, что может 
имитировать воспалительные процессы этих обла-
стей, грыжи.
Операции на грудной стенке и органах грудной 
полости возвращают нас со студентами к анатоми-
ческому строению, знанию топографии и общей 
хирургии. 
Так радиальное расположение долек молочной 
железы и выводных протоков заставляет хирурга 
выполнять соответствующие разрезы при вскры-
тии маститов, а это изучается на кафедре общей 
хирургии и кафедре оперативной хирургии. 
Для вскрытия остаточной полости плевры пом-
нят, что рассечение тканей производят по верх-
нему краю ребра, чтобы не повредить сосудисто-
нервный пучок, проходящий по нижнему. Все это 
студенты хорошо знают благодаря кафедрам опе-
ративной хирургии и госпитальной где также из-
учаются теоретические и практические аспекты.
При изучении операций на желудочно-кишеч-
ном тракте учим не только как вскрыть полый ор-
ган, чтобы не инфицировать брюшную полость, 
но и как ушить этот орган герметично, чтобы швы 
оставались асептическими. В этих случаях студен-
ты вспоминают анатомию полых органов и их кро-
воснабжение. 
В тоже время часы на изучение оперативной 
хирургии и топографической анатомии ежегодно 
ко знания слушателей, но и сформированность (не-
сформированность) у них ПУУД, а, следовательно, 
направления работы с каждым слушателем и груп-
пой, т.е. осуществляют обратную связь «слушатель 
– преподаватель». 
Литература
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остаются неизменными. Хочется дать студентам 
больше знаний, изложить материал шире. Если бы 
общеобразовательные стандартные программы МЗ 
могли бы увеличить количество часов на изучение 
оперативной хирургии и топографической анато-
мии, то свои желания и возможности мы реализо-
вали бы более полно, чем сейчас. 
Поэтому мы вынуждены повышать уровень ин-
формативности преподавания побуждать студен-
тов лучше, систематически учиться, самостоятель-
но клинически мыслить, и постоянно создаем меж-
предметные интеграционные связи со смежными 
кафедрами. 
Выводы. 1. Принцип обучения на межпредмет-
ных и внутрипредметных связях является одним 
из основных резервов в совершенствовании учеб-
ного процесса.
2. Необходимо умело побуждать и стимулиро-
вать собственную инициативу студентов, учить их 
клинически мыслить, воспитывать, ориентировать 
и обучать в анатомо-хирургическом направлении, 
тогда при окончании университета получим хоро-
ших клиницистов - хирургов.
3. Разумное сочетание педагогического процес-
са и стимуляция собственной инициативы и само-
стоятельности студентов, умение сфокусировать 
их внимание на глобальных вопросах программы 
будет являться залогом успешного процесса обуче-
ния. 
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ЛЕКЦИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Церковский А.Л., Касьян О.А., Гапова О.И., Петрович С.А., Возмитель И.И.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Одним из важнейших показателей успешной де-
ятельности учреждений высшего образования яв-
ляется развитие творческого мышления будущих 
специалистов любого направления подготовки. 
Это особенно актуально в связи со сменой об-
разовательных парадигм и внедрения личностно-
ориентированного подхода к обучению, моделей 
развивающих педагогических технологий, акцен-
тирующих субъект-субъектный аспект взаимодей-
ствия преподавателя и студента. Особую значи-
мость придается при этом и социальному заказу на 
подготовку специалиста с ярко выраженным твор-
ческим потенциалом, способным к самоактуализа-
ции в творческом труде. 
В процессе обучения в вузе практически отсут-
ствуют задачи, которые способствовали бы разви-
тию всех мыслительных операций и характеристик 
мышления. В основном преобладают задания, име-
ющие решение алгоритмического типа и однознач-
ный ответ. И студент, даже имея необходимые зна-
ния, критичность, гибкость и глубину мышления, 
не всегда способен решать задачи, поскольку при-
сутствует определенного рода стереотип – все за-
дачи решаются с помощью определенно заданных 
схем и любое решение, выходящее за рамки данной 
схемы, считается неверным [2].
Развивать творческое мышление – значит фор-
мировать и совершенствовать мыслительные опе-
рации: анализ, синтез, сравнение и обобщение, 
классификацию, планирование, абстрагирование, и 
обладать такими характеристиками мышления, как 
критичность, глубина, гибкость, широта, быстрота, 
вариативность, а также развивать воображение и 
обладать знаниями разного содержания [3].
В связи с проблемой развития творческого 
мышления студентов особое место занимает лек-
ционные учебные занятия. Лекция является очень 
эффективной формой живого, непосредственного 
контакта сознания, воли, чувств, убежденности – 
всего богатства личности педагога с внутренним 
миром студента. Более знающий, вооруженный 
опытом и научным методом, творчески мыслящий, 
а значит, нужный и интересный для молодежи че-
ловек ведет ее в мир знания, приобщает к «тайнам» 
научного мышления, вводит в лабораторию совре-
менного научного творчества [1].
Такой взгляд на лекцию позволяет рассматри-
вать ее как фактор развития творческого мышле-
ния студентов. 
Кафедра психологии и педагогики относится к 
гуманитарному блоку, поэтому нами используют-
ся на лекциях в основном неимитационные педа-
гогические технологии, которые не предполагают 
построения моделей изучаемого явления, процесса 
или деятельности. Активизация творческой актив-
ности студентов достигается здесь за счет отбора 
проблемного содержания обучения, использова-
ния особым образом организационной процедуры 
ведения занятия, применения технических средств, 
обеспечения диалогических взаимодействий пре-
подавателя и студентов.
В лекционном курсе «Основы психологии и пе-
